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STATE ·cr,- lilff I NE 
OFFTC OF THE /1.DUUT NI' GTm ERJ\L 
AUGU STA 
ALI EN REG I STFV TI 6N 
• •• • •• • • F.a.i.rf.i.e.l.d ••••••••••• • , Maine 
Date • • • • .J.Ufl.e . • 2.5., •• J.9.4.~ •. • •• • • • • •. • 
Na.me •••••••• • l1J:'t.s., .F1J..o.;t1.6ll.C.8. l..e~ ••• •• ••• •• ••• •.• • • ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Street ii d dre ss ••• 7.7. )\\g.q .s.t.r:e.e.t •••••••...••.••.. • ..•.•.....••• . . . . . . . . . . . . . . . 
C 1 t v or To'vvn ••• F:a.i.z:f.:t.e. ~q,. .. Jv1a. :1J:\e •••••••••• .•• •••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
How l o ng i n United St ates J~Q ••• 41.{x.y.r.s. .... How lon g in Maine29 • • Q.~l:l., ...•••••• 
Bo r n in •• J.qnd,.qn.,.. mgla.nd. ........• .. .. Date pf birth . Jic>.V.• • • 7.,. •• J.ti9.'7. ••• • •••••• 
If ma r r i ed , how mi:..n y children ••• • '.J!e.n •• •• Occupat i on ••••• J{o.U.S.Et'l(CJ'.~ ••• •• ••••••• 
1 Mrs . JVT inet t e Si -nn son Name of emp o yer .. •••••• • • ~ •• • • •••• . .r-. • • • ••••• • •• • •• •• •••••••• • ••••••••• • •• 
Addre s s o f employer ... J\:J..g}:\ .s.t.r.E:,e.~J. .F:a.i.1:t.:\e.\ d.,. •• 1la).l'\e .•••••••.. ••• •••• . ..... . 
Eng l ish ••••• • Xe.f\ •.. • 0peak .•• • xe.~ .. . . Rer d . . • . Y.e.s •• • • 1.'/rit e ••.•• • X~s. ......... . . . . . 
Other l anguage s .• • • • .. l\Q ••.• • •• ••• ••••.••••• • ••• • ••.•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Have you m9.d e app lic a t ion f o r cit i z ensh i p ? • . •.• • • • . ) i ~ •••.••.••• .• . . . . . . . . . . . 
Ha ve you e cer had military Gervice ? •••.. • ••.. ijQ • • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I f s o, wher e ? . ••• • .••. - ••••• lfilhen 'l •• • ••• .• ••.••••••••••••••••• . •• 
Si g nature . -J-. ~ ~ .lf~ .~ 
'"'itness ••. ~-~ .• . •.• 
RECEIVtD A, b, ~ JUN 2 . 1940 
